




Secara amnya, waktu seng-gang rakyat Malaysia diha-biskan dengan menghadiri 
pelbagai acara yang dianjurkan di 
sekitar kawasan tempat tinggal. 
Antara acara dimaksudkan yang 
bertemakan sukan, keagamaan, 
hiburan, makanan dan lain-lain 
jenis acara mengikut tema ter-
tentu. 
Di sebalik kesan positif acara itu 
terhadap kehidupan sosial masya-
rakat, kita tidak seharusnya leka 
akan kesan negatif terutama ke-
pada alam sekitar. Sudah tentu 
ramai yang hadir dan ini mem-
buka lebih ruang kepada teijadi-
nya pencemaran, termasuk sisa 
buangan, udara, bunyi serta peng-
gunaan tenaga dan sumber air 
berlebihan. 
Seperti yang kita sedia maklum, 




nisasi seperti pihak berkuasa tem-
patan untuk mengurus sisa pe-
pejal, mengadakan kempen 
penjagaan alam sekitar, menguat-
kuasakan peraturan dan undang-
undang berkaitan pelupusan sisa 
pepejal melalui kitar semula, me-
ngehadkan penggunaan beg plas-
tik di kompleks beli-belah serta 
memberi dana dan insentif kepada 
organisasi yang mempraktilckan 
amalan penjagaan alam. 
Tanggungjawab bersama 
Namun, tanggungjawab menjaga 
alam sekitar bukan hanya terletak 
pada bahu kerajaan semata-mata, 
rakyat Malaysia seharusnya sama-
sama memainkan peranan. Jika 
diperhatikan di tapak acara, akan 
berlaku pencemaran yang boleh 
menjejaskan keharmonian alam 
sekitar. 
Contohnya selepas acara, kita da-
pat lihat lambakan sisa buangan 
seperti botol plastik, pembungkus 
makanan, serta risalah yang di-
buang merata-rata, menyebabkan 
kadar pembuangan sisa ke tanah 
bertambah. 
Untuk masalah pembuangan si-
sa pepejal, penulis menyarankan 
penganjur menyediakan tong sam-
pah kitar semula agar pengunjung 
dapat mempraktikkan amalan ki-
tar semula dan pada masa sama, 
dapat mendidik generasi muda. 
Penyediaan tiga jenis tong ber-
beza mengikut jenis bahan bua-
ngan (contohnya botol plastik, tin 
minuman, kertas risalah, sisa ma-
kanan dan pembungkus maka-
nan) membolehkan pengasingan 
sisa pepejal boleh dilakukan serta-
merta. 
Bagi permasalahan pencemaran 
asap ke udara, penulis ingin me-
nyarankan tiga kaedah penyele-
saian. Pertama, amalan berkongsi 
kenderaan. Dengan berkongsi ken-
deraan, kadar penggunaan ken-
deraan individu akan berkurang, 
jadi dapat mengurangkan jumlah 
pelepasan karbon monoksida ke 
udara. 
Akses pengangkutan awam 
Kedua, penggunaan kenderaan 
Kedua, penggunaan kenderaan 
awam ke tapak acara. Jika tapak 
acara tidak mempunyai akses ke-
pada pengangkutan awam, men-
jadi tanggungjawab penganjur un-
tuk sediakan shuttle service bagi 
tujuan mengangkut pengunjung 
ke pusat acara. Ketiga, kepada pe-
ngunjung yang tinggal di sekitar 
tapak acara, mereka boleh ber-
basikal atau beijalan kaki. 
Pencemaran bunyi juga masalah 
yang sering dikaitkan dengan aca-
ra, terutama acara bersifat hibu-
ran atau pameran dan pertandi-
ngan automatif. Seboleh-bolehnya 
penganjur harus mengambil kira 
masalah ini. 
Antara strategi yang boleh di-
buat ialah membina litar jauh dari 
kawasan penempatan penduduk. 
Namun, bagi sesetengah acara se-
perti Pameran Udara dan Maritim 
Antarabangsa Langkawi (LIMA) ti-
dak dapat dielak kerana ia mem-
babitkan penggunaan ruang udara 
dan tidak dapat lari daripada bu-
nyi yang sangat kuat. 
Sebagai 'tukaran' kepada beba-
nan pencemaran bunyi ini, ko-
muniti oleh melihat dari sudut 
positif yang mana acara itu me-
nyumbang kepada beberapa aspek 
sosial, ekonomi, politik dan tek-
nologi. Hal ini pula dikaitkan de-
ngan faedah bersama. 
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